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[}tnnual @ommencemenl 
and 
nineleen hundred and thirly-lwo 
@allege @hape/ 
cllogan1 CUtah 
@ommencemenl CJxercises 
efalurday crnorning, crnay gwenly-eighl 
c9Jre/iminary C'Ynusic al 9:45--<f:Jxercises al 10:00 
Scherzo, Molto Vivace from "The Western World,'.' 
Sinfonietta in G Major --------------------------------------- Dvorak 
Larghetto, Indian Lament from "The Western World" 
-------------------------------------------------------------------------- Dvorak 
College Orchestra 
Coronation March from "The Prophet" ____________________ Meyer beer 
College Orchestra 
Contralto Solo, For God So Loved the World _______________ Fearis 
Miss Marian Terry 
Invocation ____________________________________ Reverend T. Ross Paden Jr. 
Remarks ____________________________ ____________________ President A. W. Ivins 
Science and Living ---------------------------------------- Miss Doris Farr 
Representing the Class of 1932 
Allegro from "The Western World" ---------------------------- Dvorak 
College Orchestra 
Address to the Graduates ________________________ Dr. W. 0. Thompson 
A warding of Commissions and Diplomas and the Conferring 
of Degrees ---------------------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period following 
the awards to each group) 
Baritone Solo, Hear Me When I Call __ __________________ Bruno Huhn 
Professor Walter Welti 
Benediction ------------------------------------------ President J. W. Funk 
Exit March ---------------------------------- ---------------------------------~----------
College Orchestra 
maccalaureale ~rvice 
cfunday crnorning, crnay gwenty-ninth 
&Preliminary 01zusic af 10:45--efervices al 11:00 
Selection from ''Lohengrin" ____________________________ Richard Wagner 
Aida-March Verdi 
College Orchestra 
Mixed Quartet, Lovely Appear from "Redemption" ____ Gounod 
Mrs. Beatrice Howard, Mr. Marcus Griffin, Mr. J. M. Anderson 
Miss Beatrice Williams, Miss Oralie Cragun, Accompanist 
Invocation ____________________ ____ ______ President Thomas W. Richards 
Piano Solo. Nail a W altz __ ______________ ________ ______ Deliebes-Dofmanyi 
Mrs. Frances Winton Champ 
Report of the President__ _______ __ _______ President Elmer G. Peterson 
Allegro Risoluto from "The Western World" ___________ ___ Dvorak 
Baccalaureate Address -------------------- President Antony W. Ivins 
Mixed Quartet, Evening and M oming ____________________ ____ Oakeley 
Mrs. Beatrice Howard, Mr. Marcus Griffin, Mr. J. M. Anderson 
Miss Beatrice Williams, Miss Oralie Cragun, Accompanist 
Benediction ---------------------------------- President Clarence E. Smith 
(The audience will please remain seated until the graduates have 
marched out.) 
Exit March 
College Orchestra 
cf!isl o/ {Jraduales 1931-3f2 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Adams, Ethel S. 
Allen, Ethel May 
Allen, Pearl 
Anderson, Clarice Vilda 
Andersen, Irving E. 
bird, Bedford W. 
Black, Jesse Ray 
Broberg, Ilah Katherine 
Brown, Beth 
Bryson, Ethel 
Burleigh, Alice Lee 
Clawson, Joyce 
Cook, LaRue 
Corbett, Berniece Ruth 
Davis, LeRene 
Dunkley, Addie L. 
Ellis, Effie 
Everton, Bessie 
Fisher, Alice Marguerite 
Follett, Ann 
Godfrey, Corinne 
Hanson, Melba · 
Hansen, Maurine Andersen 
Harris, Wayne jensen, Ethel ensen, Gertrude 
ensen, Joy 
Jensen, Reta 
Jensen, Wanda 
Jessop, Gladys 
Jones, Louise 
Second Lieutenant, Officers' 
Belliston, Carl F . 
Grace, Paul Evans 
Neuberger, Laurence Mark 
Jorgensen, EIIVon 
King, Bernice 
Longhurst, Eddis 
Luthy, Telesile Kay 
Maughan, Lois Evelyn 
Mickelsen, Sigrid 
Morris, Muriel 
Nielsen, Ruth Mae 
Nyman, Marietta 
Owen, Ethel Luinna 
Packer, Lera 
Palmer, Elva 
Paskett, Marguerite 
Perkins, La Von 
Perry, Josephine 
Petersen, Marene 
Pond, Althea 
Poulsen, Tilda 
Probst, Leah 
Rohwer, Leone 
Shumway, Fredone 
Smith, Irene 
Smith, Norma 
Spongberg, Ruth 
Stocks, K. W . 
Taylor, Helen Lucile 
Ward, Elmoyne V. 
Wheatley, LaReen 
Whitaker, Bruce Giraud 
White, Doril 
Winkler, Ella 
Reserve Corps Coast Artillery 
Rees, Doyle 
Stoker, Golden Lyman 
SCHOOL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Bergeson, Rulon C. 
Blanchard, Archie H. 
Briggs, John Victor 
Coletti, Anthony 
Cox, Donald M. 
Evans, David 
Fagerlund, Gunner 0 . 
Frandsen, Waldo R. 
Gerber, Robert King 
Godfrey, Arthur James 
Grace, Paul Evans 
Harris, Joseph W. 
Howell, Ferne S. 
Agriculture 
Hoyt, Elmo R. 
Linebaugh, Glade C. 
Marble, LaRain 
Miller, LaRue 
Neff, Steven B. 
Norton, Howard J. 
Pixton, Roscoe T . 
Pollard, Leonard Heber 
Rice, Vernon 
Richards, Mathias Cowley 
Ricks, 0. Frank 
Roundy, Zola Doyle 
Shelton, Joe W. 
Stevens, D. Garn 
Stevens, Guy Partridge 
Stoker, Golden Lyman 
Tolman, Bion 
Watkins, Delos 
DeSpain, Owen M . 
Earl, Dean Martin 
Jacobs, James L. 
Weston, Milton Barker 
Winkler, Orval E. 
Wursten, John Luther 
Yates, LaRue C. 
Yates, Thomas H. 
Forestry 
Julander, Odell 
Schott, James Dale 
Steed, Alvin Vernon 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Ashton, Ethelynne 
Barlow, Irene Smith 
Barrows, Effie E. 
Bartlett, Zelda 
Burch, Fern 
Buxton, Winona 
Cherrington, Captola 
Christensen, Sybil Camille 
Devine, Julia Etta 
Flint, Maurine 
Gibbons, Vera LaThe! 
Hubbard, Harriet 
Jennings, Lydia 
· Knott, Frances E. 
Loosli, Adrienne 
Merrill, Alice 
Merrill, Ardella H. 
Miller, Ruth Carolyn 
Remund, Grace 
Smith, Edna 
Sowards, Mary Hazel 
Starr, Grace 
Taggart, Beulah 
T ervort, Evva 
Todd, Ansta 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Andersen, Ariel A . 
Anderson, George W . 
Anderson, Marion 
Bair, Camilla 
Berrells, Laura Katherine 
Blain, Rulon L. 
Burrup, Percy E. 
Christensen, Cornell 
Cordon, Theone C. 
Cox, Ruth 
Cragun, Oralie K. 
Farr, Doris 
Funk, Edith 
Geddes, Helen 
Gibbons, A . H. 
Griffin, John Marcus 
Hammond, Datus Miller 
Hart, Flora 
Hickman, lola 
Hoffmann, Olif Darrell 
Hussey, Marian lone 
Janes, Ray L. 
Jenkins, Joseph David 
Jensen, LuDeen 
Lillywhite, Herold S. 
Monson, Franklin D. 
Page, Ferne 
Parkinson, Ernest W . 
Peterson, Elwin H. 
Phillips, Erma 
Poulsen, Alton B. 
Price, Lessie 
Reeder, Evelyn 
Reeder, Wendell 
Rosengreen, Ira T . 
Ross, Roy 
Stallings, Howard J. 
Stevens, Hazel J. 
Swinyard, Ewart A . 
Thomas, Howard B. 
Thomas, Wylie L. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Abbott, Geo. Emerson 
Anderson, Jessie 
Anderson, John M. 
Bateman, Rela McMullin 
Belliston, Carl F. 
Boudrero Blanche 
Burgoyne, Lucile 
Hawkes, Selma 
Howard, Beatrice W. 
Lowe, Jennie 
Lunt, Lois 
Monson, Margaret 
Neeley, Deta Petersen 
Parker: Laura Lee Nebeker 
Price, Wilford 
Richins, Dallas 
Rigby, Lucile 
· Sanford, Dorothy Elaine 
Stuart, Carl G. 
Thompson; ' Odell ·g. 
Tippets, Hugh Maxwell 
White, June · H: 
Williams, Beatrice 
Wilson, Verla 
Young, Clarice 
SCHOOL OF COMMERCE 
Bergeson, E. C. 
Carlson, Alvin G. 
Darley, FarrelJ B. 
Dibble, J. R. 
Dittmore, Marlin Lewis 
Fillmore, A. James 
Gillespie, Kenneth W. 
Hadfield, Robert Wilding 
Hawkes, Frank Jones 
Holman, Grant A. 
Jenson, E . Claud Jr. 
Jessop, Howard V. 
Johnson, Annie H. 
Jones, Clarence A. 
McEntire, Weldon Davis 
Morby, James M. 
Morton, Thomas Wells 
Neuberger, Laurence Mark 
Phillips, Fred L. 
Picot, George F. 
Redford, Marion Dewsnup 
Rees, Doyle 
Reese, Dariel E. 
Roskelley, Richard Welling 
Smith, Charles Elmo 
Smith, Ivan D. 
Teuscher, Alvin J. 
Thompson, Jesse Loosli 
West, Allan Morrell 
Wright, W. Adrian 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Civil Engineering 
Almond, James Clayton 
Cannon, Julian S. . 
Cannon, Winfield Quayle 
Gyllenskog, John Grant 
Eill, Archie K. ohnson, Lloyd R. 
awrence, George Andrew 
Milligan, Cleve Henry 
Mechanic Arts 
Best, Richard S. 
Frandsen, Kenneth S. 
Fugal, Delbert J. 
GRADUATES WITH THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Oarence Burnham 
B.S., U.S.A.C., 1929 
Thesis: "A Study of Different Methods of Applying Ammonium Sulphate 
Alone and in a Complete Fertilizer." 
Gajindar Singh Gill 
Diploma of "Licentiate in Agriculture" 
from 
Punjab Agricultural College 
Thesis: "Seed as a Factor in the Production of Vegetable Crops." 
Wesley Keller 
B.S., U.S.A.C., 1929 
Thesis: "A Study of the Effect of Curly-top on Yield and other 
Characteristics of Sugar Beets." 
Douglas T. Murdock 
B.S., U.S.A.C., 1926 
Thesis: "A Study of Crop or Cutting as a Factor in the Determination of 
the Feeding Value of Alfalfa Hay." 
LeMoyne Wilson 
B.S., U.S.A.C., 1927 
Thesis: "Fertilizer Experiments as Conducted on Muck Soil in Sanpete 
County. Utah." 
Ira Deloss Zobell 
B.S., U.S.A.C., 1928 
Thesis: "Fertilizer Studies as Conducted on the Carbon County Experiment 
Farm With Special Reference to Treble-Superphosphate." 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Martha Eagar 
B.S., U.S.A.C., 1924 
Thesis: "A Study of the Diet and Health Status of Fifty Children in San 
· Juan County." 
Zilla Linford Richards 
B.S., U.S.A.C.. 1929 
Thesis: "A Study of the Cyclic Variatio'?; in the Basal Metabolic Rate of 
Women. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Lemuel Floyd Qarke 
B.S., U.S.A.C., 1927 
T hesis: "The Tarnished Plant Bug in Relation to Alfalfa Seed Production." 
Orville L. Eliasen 
B.S .• U.S.A.C.. 1931 
Thesis: "The Design of a Multiple Intake Drainage Well." 
David Homer 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: 'The Theory of Water~Logging of Agricultural Land/' 
Faye Yeaman Moser 
B.S., U.S.A.C., 1928 
Thesis: "The Nutritive Value of Irrigated As Compared with Dry Farm 
Wheats." 
Delmar H. Webb 
B.S .• U.S.A.C., 1930 
Thesis: "Effect of the Replaceable Sodium and Calcium on Index of 
Friability of Soil." 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Arthur Fife 
B.S., U.S.A.C., 1919 
Thesis: "Pumping Ground Water for Irrigation in Cedar City Valley, Utah." 
SCHOOL OF COMMERCE 
Murcy E. Nelson 
B.S., B.Y.U., 1931 
Thesis: "Social Welfare Work in Cache County." 
Joseph N. Symons 
B.S., U.S.A.C., 1927 
Thesis: "Some Appraisements of Institutionalized Treatment of Juvenile 
Delinquents in Utah." 
SCHOOL OF EDUCATION 
Elmer Jeppsen 
B. S., U. S. A. C., 1929 
Thesis: "Fire Insurance of School Buildings in Utah.'' 
Wilford Price 
B. S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Construction of a Standard Health Program for a Rural School 
with its Application to Cache County." 
Henry Warren Taylor 
B. S., U. S. A. C., 1925 
T hesis: "A Study of Unit Costs in High School Subjects." 
